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神経症の症状として具体的に咋・かんしゃく ・反抗・ ききわけがない ・ひね
くれ・嫉妬 ・孤狙 ・完全線 ・詮紫野 ・神経質 ・夜鈴 ・夢遊・あきやすい ・学習
意欲がない ・訴黙 (無口〉 ・冶妖や頻尿 ・チッグ ・食欲不振・吃音・I認吐 ・呼




















ノそ{卜 (C，Burt)は以上の 4討のほか，怒りの神経費E・神経性習癖 ・言言吾
障饗をあげている。指し‘ゃぶりや爪かみなどの神経症的習擦なども広義には神
















































にかかりやすいか主いう主 g パージナ りテーが未熟であり，判露骨がおおまかで
あり，規性に乏しく，極端な傾向にはしりやすく，心の抵抗力や変君主の弱いパ
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